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（Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, 以




　このNFA改革においては，次の 4 分野での方策が支柱として提示されている３。―「 1 ）連邦政府と
カントンの間の任務・財源化の再構築，  2 ）残された連携任務における連邦政府とカントンの間の新た












 1  Eidg. Finanzdepartment/Konferenz der Kantonsregierungen, Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen （NFA）,  Schlussbericht über die 
Ausführungsgesetzgebund, Bern, 24. September 2004, S.3.
 2  Botschaft （2001）, a.a.O., S.2301.
 3  Botschaft （2001）, a.a.O., S.2301.
 4  ここで2）の「残された連携任務における連邦政府とカントンの間の新たな協働形態」については次を参照。
世利（2018, 2019）。また，4 ）の狭義の財政調整については次を参照。世利（2011, 2013）.
 5  Bundesrat, Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben　zwischen Bund und 
Kantonen （NFA）, vom 14. November 2001（以下, Botschaft（2001）と略称）. Bundesrat, Botschaft zur 
Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen （NFA）, vom 7. September 2005 （ 以 下, Botschaft （2005） と 略 称 ）.　Bundesrat, 
Botschaft zur Festlegung des Ressorcen-, Lasten- und Härteausgleichs sowie zum Bundesgesetz über die 
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Aenderungen von Erlassen im Rahmen des Uebergangs zur NFA vom 8. Dezember 2006 （以下,　Botschaft 
（2006）と略称）.
































 7  Botschaft （2001）, a.a.O., S.2352.
 8  Botschaft（2001）, a.a.O., S.2351.
 9  Botschaft（2001）, a.a.O., S.2295.
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11 Botschaft （2001）, a.a.O., S.2352-2353.

































14 Botschaft（2001）, a.a.O., S.2350.
































16 Botschaft（2001）, a.a.O., S.2351.
17 Botschaft（2001）, a.a.O., S.2357.
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　第48a条の第 2 項と第 3 項は，当該カントン以外との関連について規定してある。すなわち， 第 2 項
「連邦政府はその権限の範囲内で参加することができる」及び第 3 項「カントン間協定は連邦政府の権
19 本稿では次から引用。Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
（Stand am 11. März 2012 ）.
20 例 え ば， 次 を 参 照。Bundesrat, Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und 
Kantonen 2012-2015, März 2014.
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利と利益，及び他のカントンの権利に反してはならない。カントン間協定は連邦政府に知らせる必要が
ある」と規定してある。












刑・措置の執行 ，b.第62条 4 項で挙げられた分野に関する学校制度，c.カントン大学，d. 地域を超えて










































22 G.Biaggini, Gutachten betreffend die Interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich und den 
Einsatz der Zwangsmittel gemäss Art. 48a BV im Auftrag der Konferenz der Kantonsregierungen （KdK）, 
Zürich, 20. August 2007 a.a.O., S.29.
23 Biaggini （2007）, a.a.O., S.7.
24 財源・負担調整に関する連邦法（Budesgesetz ueber den Finanz- und Lastenausgleich, 以下, FiLaGと略称） 
vom 3. Oktober 2003（Stand am 1. Januar 2008）.
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調整」。ここで挙げられた 3 項目は，表 3 に示すように，第一報告で挙げられた新たな水平的関係の目
標とそれぞれ対応しているものと考えられる。




   









カントン間枠協定の実施上の規定は、2003 年 10 月 3 日の連邦法 FiLaG の第 4 節(第 10
条～第 17 条)の「負担調整を伴うカントン間連携」24にみられる。また負担調整を伴うカン
トン間連携の枠組みとして 2005 年 6 月 24 日の負担調整を伴うカントン間連携の枠組(カン
トン間枠協定)において具体的に示されている。更に、個々の任務における連携 Regelung 
der Zusammenarbeit は個別の協定で規定される25。(図 1 を参照) 
 
図 1 負担調整を伴うカントン間連携の法的根拠 
連邦憲法 第 48a 条 
↓ 実施法 







(第 10 条) 
まず FiLaG 第 10 条では「連携義務」として「連邦議会は、連邦憲法第 48a 条第 1 項に
基づく任務分野において、カントンに負担調整を伴う連携の義務を課すことができる」(第
1 項)とし、その義務が生じるのは「一般的拘束表明(第 14 条)又は参加義務(第 15 条)の形態




                                                  
24 財源・負担調整に関する連邦法(Budesgesetz ueber den Finanz- und Lastenausgleich , 
以下, FiLaG と略称)  vom 3. Oktober 2003 (Stand am 1. Januar 2008). 










































27 Botschaft （2001）, a.a.O., S.2480-2481.
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意見聴取 あり（第 2 項） あり（第 2 項）
義務付けされるカン
トンの権利・責務
他の協定パートナーと同等 （第 3 項） 他の協定パートナーと同等（第 3 項）















































28 Bundesrat, Bericht über die Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 
2008-2011, 24.November März 2010, S.81.
29 Botschaft （2001）, a.a.O., S. 2357.
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第 1 項），連邦憲法第48a条第 2 項で挙げられた分野に留まらず，他の任務分野でも「適用することが出
来る」（第 3 項）としている。また，「負担調整を伴うカントン間連携」の目標については，「需要適合








30 Botschaft （2001）, a.a.O., S. 2358.


































































































































またその「職務規定を承認する」（第 5 条第 3 項）。また，KdKの議長は，「紛争仲介手続きの枠内で非
公式の事前手続きの権限を有する」（第 6 条）。ここで，カントン間協定委員会は「紛争仲介手続きの枠
内で公式な仲介手続きの権限を有し」（第 7 条第 1 項），また「 4 年の在職期間でKdKより選出され











































カントン議会に情報を提供する義務を負う」（第 4 条第 1 項）としている。ただし，「その他，カントン
法は，議会の協力権を規定する」（同条第 2 項）として，議会の関与の具体化についてはカントンの判





32 Botschaft （2001）, a.a.O., S.2359.
33 Botschaft（2001）, a.a.O., S.2359.
34 Botschaft（2001）, a.a.O., S.2358.
35 Botschaft（2001）, a.a.O., S.2358.
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